























































































          方言电视剧的审美效应 
方言电视剧“三要素”涵义及三性同一的艺术特质，使其构成了
地方美、现代美、戏剧美三极整合的审美特征。彼此的互动与和谐，
必须通过接受主体认识和体验的受传过程来实现。 
地方美。“地方美”是与地方性相呼应的一极审美坐标。方言电
视剧的“地方美”，是具体某地方生活美和艺术美之总和。美学上的
生活美亦称现实美，分自然美和社会美两个方面。自然美指自然环境
美，在我国指神州大地东、西、南、北、中锦绣山河不同的原始自然
美和人化自然美，具体而论，如四川的“青城天下幽”的幽深朦胧之
美；“峨眉天下秀”的清新秀丽之美；“剑门天下险”的峻险奇雄之
美，以及经过改造后的自然环境美。社会美指社会环境美，包括各地
生存主体在改造主、客观世界社会实践中展开的具体不同的心灵美、
性格美、行为美、语言美。所谓艺术美，实质上也就是生活美的内容
美、形式美的集中反映。应当看到，在不同地域的人群中，“地方
美”引起的美感效应往往不同。相对而言，本地人大多会产生“看自
己”的自我感觉而更富有亲切感和自豪感；外地人大多会产生“看别
人”的他者感觉而更多些距离感和新鲜感。而正由于这种主客观关系
及审美角度的不同，赋予了方言电视剧的审美效应以本地人群为主、
以外地人群为辅的特点。由于方言电视剧的受传对象主要在本民族本
地区，因而作为通常产生于本民族本地区的方言电视剧创作，无疑应
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当凝神聚力，深刻揭示“地方美”的丰厚蕴涵，把开掘更加深广的
“地方美”资源和取得更多、更大的审美效应作为首要任务。因为，
“地方美”既是一切地方艺术不断滋长美的原动本质和出发点，又是
建设中国特色、地方特色的社会主义先进文化的重要基点和归宿地。
换言之，方言电视剧如不反映本民族本地方的生活美，则难以产生
“地方美”独特的审美价值，既不能引起本民族本地区广大受众的审
美注意，更谈不上引起外民族外地人的新鲜感而获得更大范围的审美
效应问题。 
现代美。“现代美”是与现代性相呼应的一极审美坐标，与“古
典美”相对而立，是指传统艺术精神与现代审美时尚对立统一的审美
价值观念。应当看到，方言电视剧的审美意义不只在空间性的“地方
美”一极，如果不能与时间性的另一极“现代美”沟通互动，则不能
产生纵横交织、动态扩展的审美效应，也谈不上实现其审美价值问
题。方言电视剧的“现代美”，不只是停留于“地方美”的客观反映
上，更强调审美主体感情体验性的主动反思和积极创造。也不单表现
在创造主体现代审美意念的渗入与呈现方面，而是更侧重于当前接受
主体的主动受传和积极期待方面。因为现实生活中，只有电视机面前
同步受传的现代观众而没有历史的、未来的观众。方言电视剧也正是
基于当前现代观众的审美需求应运而生。在这个意义上，方言电视剧
的“现代美”，也可以理解为当前创造主体与受传主体之间审美意识
在互相认同中产生的一种“现在进行时”的美的感觉。方言电视剧
《大宅门》与《山城棒棒军》为什么能具有比较广泛的收视率？不光
是因为两者都通过不同的艺术美反映了不同的地方生活美，还因为这
种反映以进步人类追求真善美的审美价值观为基石，与当前现代观众
的审美时尚、审美趣味、审美理想相吻合而保持了一致。所以目前，
我们尤其应当反对那种将意义肤浅粗俗的“口头方言”作为“佐料”
或将现代科技手段作为“包装”的简单作法。总之，充分认识和表现
方言电视剧的“现代美”，是提高方言电视剧审美价值和扩大其审美
效应的有效途径。 
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戏剧美。“戏剧美”是与戏剧性相呼应的一极审美坐标。从以上
分析不难明白，方言电视剧不但应具有地方美、现代美，而且还应当
具有戏剧美。这不只是因为语言逻辑上的“方言电视剧”相当于一个
约定俗成的偏正结构的词组，其中的“剧”处于“正”的位置，而
“方言”和“电视”不过起修饰或限定作用并处于“偏”的地位，还
由于戏剧历来被人类当作观照自身的一面动态的“镜子”，能直接从
中获得审美愉悦的情感体验的缘故。如果说“镜子”是方言电视剧的
基本定位和归属，“戏剧美”也就是组织地方美、现代美而有机整合
的最后呈现。明清之际的戏剧家，已经注意到“戏剧美”的审美感染
作用。他们通常十分重视戏剧人物及其故事情节的展开过程，并将这
种展开过程概括为“传奇”，总结出“无传不奇，无奇不传”的审美
经验。在戏剧“一统天下”转变为“一席之地”的今天，虽然这种经
验仍沿袭在电视剧的审美实践活动之中，但毕竟电视剧比舞台剧的表
现手段更先进、表现手法更多样、表现领域更广阔，这一经验的局限
性已显而易见。因而方言电视剧的创作，也应当为适应当前观众的审
美要求而在增强“戏剧美”的感染力方面总结更多的经验。尤其要转
变观念，开拓创新，在如何通过“戏剧美”而开掘“地方美”、表现
“现代美”并使之发挥三极整合的审美效应方面狠下功夫。 
 
